









 (1984) に収録された初期の短編 “The Small Rain” には次のような言
及がある。
Levine shrugged. “All right,” he said. It was raining. Back at the truck Picnic 
said, “Jesus Christ I hate rain.”
“You and Hemingway,” Rizzo said. “Funny, ain’t it. T. S. Eliot likes rain.”
Levine slung his bag over one shoulder. “Rain is pretty weird that way,” he said. 
“It can stir dull roots; it can rip them up, wash them away. I will think of you boys 





ちとの様子、また、スノビッシな発音 “Oot” へのこだわり、Nine Stories3(1953) の












It was mostly this that Levine remembered afterward, the peculiar atmospheric 
effect of gray sun on gray swamp, the way the air felt and smelled. For ten hours 
they cruised around looking for dead. One they hooked from a barbed wire fence. 
It hung there like a foolish balloon, a travesty; until they touched it and it popped, 
hissed and collapsed. They took them off roofs, out of trees, they found them 
ﬂoating or tangled in the debris of houses. (47)




を締めくくる ““Poo-tee-weet?” という鳥の囀りは、『荒地』の “‘Jug Jug’” や “Twit 
twit twit / Jug jug jug jug jug jug’” という鳥に変身した Philomel の声に共鳴している
かもしれない。ついでながら、ヴォネガットのトラルファマドール星人の哲学は、
『荒地』においてなされた『ウパニシャッド』からの引喩、そして、Allen Ginsburg 






の“There Will Come Small Rains” 5のピンチョン版的な意味合いが滲み出ているよう
に思われる。ピンチョンはやがて Gravity’s Rainbow (1973) で、核弾道弾ミサイルや
宇宙開発ロケットの基礎となるナチ・ドイツの V-2 ロケット開発を巡る物語を創り
上げる。この戦争歴史小説が、V. (1963) と合わせ考えると、既に 1960 年前後から
構想されていたかもしれないことは、「少しの雨」の次の会話から察せられる。
“In the midst of great death,” Levine said, “the little death.” And later, “Ha. It 
sounds like a caption in Life. In the midst of Life. We are in death. Oh god.” (Slow 




は Ambrose Bierce の南北戦争を取り扱った短編集 In the Midst of Life (1892) であ
り、その恐怖と戦慄の戦争作品世界とは異なった時代の作家であるピンチョンは、
Stephan Crane や John Barth 同様に戦争には遅れて生まれた世代であった。だが、彼
の創作活動の比較的初期において戦争作品が視野にあったことがこの陸軍通信兵
の言葉からわかる。特に第二次世界大戦後 Hiroshima, The Cannibal, The Naked and 





のことで、主人公 Dennis Flange は妻に家から追い出され、Pig Bodine とともに友
人の塵収集 Rocco Squarcione に導かれて塵集積場の「低地」へ降りて行く。そこは
約 1マイル四方の埋め立て用に掘られた塵集積場だが、“that immense clouded-glass 
plain was a kind of low-land” (63) であり、“completeness” (63) を求めて渡るべき世界
であると隠喩的にフランジは考える。20 世紀アメリカ物質文明の「荒地」をロコ
のトラックで螺旋状に下降しながら、“this spot at which he ﬁnally came to rest was the 






















1960 年代アメリカ文学論である Beyond the Waste Land: The American Novel in the 
Nineteen-Sixties 6
 において、Raymond M. Olderman は『荒地』が 60 年代の諸作品に
与えている影響を辿っている。Ken Kesey の One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962)
からStanley Elkin, A Bad Man (1967)、John Barth, Giles Goat-Boy (1966)、Joseph Heller, 
Catch-22 7
 (1961)、Thomas Pynchon, V. (1963) と The Crying of Lot 49 (1966)、John 
Hawkes, The Lime Twig (1961)、Kurt Vonnegut Jr., God Bless You, Mr. Rosewater (1965)
や Slaughterhouse-Five (1969) など 5作品、そして、最後に Peter S. Beagle の The Last 
Unicorn
 (1968) を考察し、60 年代の中心的メタファーとして荒地のイメージに眼















































Hubert Elliot was taking postgraduate work in law at Harvard when he was 
married. He was a poet with an income of nearly ten thousand dollars a year. He 
wrote very long poem very rapidly. He was twenty-ﬁve years old and had never 
gone to bed with a woman until he married Mrs. Elliot. He wanted to keep himself 
pure so that he could bring to his wife the same purity of mind and body that he 
expected of her. (85)
25歳のこのエリオットが南部出身の妻40歳と子作りに励む姿が滑稽に語られる。
26
1922 年に『荒地』を出版した T.S. エリオットは既に 1915 年画家の Vivienne Haigh-
Wood と結婚しており、二人とも 1888 年生まれの同じ年である。他方、ヘミング
ウェイは 1921 年 8 歳年上の Hadley Richardson と結婚し、パリ在住時代 Gertrude 






イ自身の「荒地」を “The Big Two-Hearted River” で描こうとしていたのではないだろ
うか。
彼の「荒地」は “the burned-over stretch of hillside”(133) と設定される。跡形もな
く消えていた “The thirteen saloons” とは当然当の作品中ここまでの 13 章に及ぶ断
片的短編世界を示しており、この点は後の章で詳述することになるが、それまで
の軌跡を捨てて荒地での病んだ自己の再生を図ろうとする。“A kingﬁsher ﬂew up 
the stream”(134) は漁
ザ・フィシャーキング
夫 王を暗示する。そして、Nick Adams の儀式的鱒釣りが始






い孤独と空虚さが強い印象を与える。そうした “Unreal City” では (Waste, 217) “the 






サリンジャーもまた “A Perfect Day For Bananaﬁsh” 9 で少女 Sybil との会話
27
の中で Seymour Glass の口を借り、『荒地』2 － 3 行目の一節 “Mixing memory 
and desire”(“Bananaﬁsh,” 13) を何気に引用する。『荒地』の序詞はローマ時代


























We know the sound of two hands clapping.



































また、具体的な短編の一例をあげると、八番目 (Ambrose Mensch が喪失した後、































しれない。例えば、Toni Morrison の The Bluest Eye 13(1970) の主人公と二重写しに
描かれるに鳥のイメージは、神話的解釈をする Madonne M. Miner 14 が指摘するよ
うにギリシャ神話のピロメーラーの悲劇を下敷きにしているだろうが、直接的に
は『荒地』の “The change of Philomel” (Waste, 99) のような言及と関わっているか
もしれない。
「荒地」にあっては創作者誰しも盲目の預言者テイレシアスかもしれない。“I 
Tiresias, though blind, throbbing between two lives” (218) 、“I Tiresias, old man with 
wrinkled dugs” (228)、“(And I Tiresias have foresuffered all / Enacted on this same divan or 
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